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B üyük fetihi müteakip İstan­bul'da yapılan ilk cami Eyüp Camii'dir. Her ne kadar İs­tanbul şehrini çevreleyen 
surların dışında ise de yine 
İstanbul'un ilk camii olarak kabul 
ederiz Eyüp Sultan Camii'ni.
Bilindiği üzere, Hazret-i Muham- 
med'in sancaktarı (Alemdar-ı Nebi) 
ve kendisini ağırlayan evsahibi 
(Mihmandar-ı Nebi) olan Ebâ Ey- 
yüb-EI Ensarî Halid ibn-i Zeyd’in İs­
tanbul surları civarındaki kabri, Fa­
tih Sultan Mehmet'in hocası ve İs­
tanbul fethinin dinî kahramanı Ak- 
şemseddin'in kerametiyle keşfedil­
mişti.
Hicretin 48-49. yıllarında (Milâttan 
sonra 668-669) İstanbul'u kuşatma­
ya gelen İslâm ordularının arasında 
sefere katılan Hazret-i Halid, muha­
sara sırasında hastalanarak vefat 
etmiş ve burada toprağa verilmişti. 
Fatih Sultan Mehmet, Hazret-i Ha- 
lid’in İstanbul önlerinde vefat etti­
ğini tarihlerde okuduğundan, bu 
kabrin behemahal bulunması için 
hocası Şeyh Akşemseddin’den rica­
cı olmuştu. Aradan geçen 806 yıl­
lık zaman zarfında ortadan tama­
men kaybolan bu kabri, Akşemsed- 
din gösterdiği büyük bir keramet ile 
bulmuş ve işaret ettiği yerde top­
rak kazıldığında, iki kulaç kadar de­
rinlikte üzerinde yazılı taşıyla kabir 
ortaya çıkarılmıştır.
Hazret-i Muhammed'in en yakını o­
lan kırk kişiden (sahabe) biri olan 
ve Peygamberin sancaktarlığı gibi 
en ulvî bir vazifeyi ifâ etmiş bulunan 
Hazret-i Halid'in kabrinin üzerine Fa­
tih Sultan Mehmet tarafından der­
hal bir türbe yaptırılmıştı.
Türbenin inşaası tamamlandıktan 
sonra Fatih Sultan Mehmet berabe­
rinde kalabalık bir maiyet erkânı ol­
duğu halde türbeyi ziyarete gitmiş 
ve burada büyük bir dinî merasim 
yapılmıştı. Bu merasimden sonra 
Fatih'in emriyle buraya bir de ca­
mi inşaasına başlanmıştır.
Fatih Sultan Mehmet tarafından 
yaptırtılan cami zamanla hayli ta­
dilâta uğramış, nihayet 1800 yılında 
bugünkü şeklini almıştır.
İstanbul'un fethinin beşinci yılında 
(1458) tamamlanan bu ilk camiin 
tek kubbeli olduğu ve mihrap tara­
fında biraz alçak yarım bir kubbe­
sinin bulunduğu Evliya Çelebi'nin 
seyahatnamesinde kayıtlıdır. Eyüp 
Camii'nin bu ilk plânı, Fatih devri 
camileri olan Şeyh Vefa ve Ağalar 
camilerinde de tekrarlanmıştır.
Üçüncü Murat devrinde ilk ilâveleri 
yapılan cami, bundan sonra da za­
man zaman çeşitli tamirat görmüş­
tür. 1723 yılında Üçüncü Ahmet, İs­
tanbul'daki bütün selâtin camilerin­
de Ramazan mahyaları kurulmasını 
emrettiği zaman Eyüp Camii'nin mi-
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narelerinin çok kısa olduğu ve bu­
rada mahya kurulmasına imkân gö­
rülmediği padişaha arzedilmişti. Bu­
nun üzerine Üçüncü Ahmet'in em­
riyle Damat İbrahim Paşa tarafından 
bu camiin minareleri yıktırılarak ye­
rine yenileri yaptırılmıştır. Bugünkü 
minareler bunlardır.
Üçüncü Selim tahta çıktığı zaman 
Eyüp Camiinin pek harap halde ol­
duğunu görerek bu camii minarele­
rine dokunmaksızın yıktırarak yeri­
ne yenisini yaptırmıştır. Hicrî 1213 
yılı Muharrem ayının 25'nci günü
temeli atılan bu camiin inşaatı 28 
ay sürdükten sonra milâdî 1800 yı­
lında tamamlanmıştır.
24 ekim 1800 günü Padişahın hazır 
bulunduğu büyük merasimle küşadı 
yapılan bu camide Üçüncü Selim o 
gün cuma namazını kılmıştır.
Hicrî 1238 yılında deniz tarafındaki 
minare yıldırım isabetiyle tahrip ol­
duğundan ikinci Mahmut tarafından 
tamir ettirilmiştir.
Dış duvarları tamamen mermer ile 
kaplı bulunan camiin plânı dikdört-
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gen şeklindedir. Kasnaklı büyük or­
ta kubbe ile altısı küçük ve camiin 
mihveri istikametine rastlayan altı 
sütuna dayanan kemerler üzerine o­
turtulmuş bulunmaktadır. Mihrab 
ise ayrı bir kubbe altında ve çıkıntı 
şeklindedir.
Sevabı Hazret-i Halid'e hediye edil­
miş olan ve bu bakımdan kutsal bir 
önem ve değer kazanmış bulunan 
Eyüp Sultan Camii İstanbul'un en 
kudsî bir makamı olarak da tanın­
maktadır.
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